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Penyu mati makan minyakhitam
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“Ini bagi mengelakkan 
kesan buruk secara tidak 







kata, pihaknya menerima 
laporan daripada pengusaha 
resort
“Hasil pemeriksaan 
mendapati terdapat cecair 
pekat berwarna hitam keluar 
daripada perut dipercayai 
akibat memakan minyakhi­




hanyut di sekitar perairan 
Pulau Sibu sejaklO Mac lalu,” 
katanya kepada SinarHarian, 
semalam.
“Kami memuji tindakan 
segera dan keijasama baik 
komuniti Pulau Sibu dalam 
usaha memelihara kelesta- 
rian pulau ini,” katanya.
Semalam, seramai 90 
sukarelawan daripada pel- 
bagai agensi kerajaan, syari- 
kat swasta, resort dan komu­
niti setempat menjalankan 
kerja-kerja pembersihan 
pantai Pulau Sibu susulan 
penemuan minyak hitam 
yang terdampar sepanjang 
pantai.
ditemui dalam usus.
RAZ3ATULHANUMARAJAK cair hitam itu dari-
MERSING
s eekor penyu spesies agar menjadi korban pertama kes minyak 
hitam hanyut apabila ditemui 
mati di pantai Pulau Sibu, 
semalam.
— aPenyu betma dewasaitu dianggarseberat 60 kilogram 
dipercayai telah mati se- 
minggu lalu berikutan kea- 
daan bangkai yang mem- 
busuk.
Anggota JTLM Johor mengukur penyu betina yang ditemui mati dengan kesan minyak hitam di pantai 
Pulau Sibu. *
Dalam pada itu, Bahrinah jawab dalam menjalankannyu itu di kawasan pantai 
tersebut setelah selesai men- menyeni semua pihak ber- pemeriksaan dan pembersi-
kaitanagarlebihbertanggung- hankapal.
igarah Jabatan Taman 
LautMalaysia (JTLM) Negeri 
Johor, Bahrinah Bahiim ber-
Pen
Lima anggota JTLM Johor 
telah menanam bangkai pe- jalankan pemeriksaan.
